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Antropologia i fotografia: membria i recerca a 
I'entorn de la imatge etnogrhfica 
Joan NARANJO Durant I'any 1994 es van organitzar Cultura de la Generalltat de Catalunya. 
dlverses exposlclons que han posat de L'exposlc16 Itinerant es va presentar el 
man~fest, una vegada més, ['estreta re- 4 de maig de 1994 en el Centre Cul- 
Iac16 que existeix entre antropologla tural de Lle~da de la Fundac16 <<la Cal- 
I fotografia. Aquestes exposlclons han xa>>, durant la setena edlc16 de la Pn- 
presentat dlverses actuaclons ploneres mavera Fotogrifica de Catalunya, I es 
en I'esmentada relació. De tarannl hls- va mostrar fins al 3 de ju l~o l  de 1994. 
torlclsta, les mostres han permes ob- El 6 d'octubre de 1994 s'lnaugurl a la 
servar la rellevinc~a c~entifica I soc~al Sala Catalunya de la Fundac16 <<la Cal- 
del treball de I'Arx~u dlEtnografia I Folk- xa>>, a Barcelona, I es va poder veure 
lore de Catalunya I de dlversos fotb- fins al 8 de gener de 1995. 
grafs que van registrar la v ~ d a  dels la- L'exposlc16 ha permes presentar 
kotes de la vall de [ 'Alt M~ssour~.  una selecc16 de I'lmportant fons ~ n e d ~ t  
de fotografia, pertanyent a I 'Arx~u 
dlEtnografia I Folklore de Catalunya 
Temps d'ahir. Arxiu 
d'Etnografia i Folklore de (AEFC), creat el 1915 per Tomis 
Catalunya (191 5-1930). Carreras I Artau, amb la col~laborac16 
de Josep Marla Bat~sta I Roca. En 
Aquesta expos1c16 ha estat orga- aquesta epoca, va comencar a ser fre- 
nltzada per la Fundac16 <<la Calxa>>, quent que els etnbgrafs real~tzess~n 
amb la col~laborac~ó de la Instltuc16 treballs de camp, I només una mlnorla 
M ~ l l  I Fontanals (CSIC) I el Centre de va ut~l l tzar la fotografia com a font de 
Promoc16 de la Cultura Popular I Tra- reglstre d ~ n s  de la seva metodologla de 
dlc~onal Catalana del Departament de treball. Alguns dels exemples més s~g- 
Cotdleg de I'exposicib Temps 
d'ahlr. Arxiu d'Etnografia i 
Folklore de Catalunya, 1915- 
1930. 
nificatius són els innovadors estudis 
etnogrifics realizats per antropblegs 
de la importincia de Franz Boas i Bro- 
nislaw Malinowski i, posteriorment, 
Margaret Mead i Gregory Bateson, o 
més esporidicament, Claude Lévi- 
Strauss. 
La tasca realitzada per I'AEFC es pot  
emmarcar dins d'aquests nous plan- 
tejaments; de fet, I'AEFC fou la pri- 
mera institució del país que es dedica, 
de forma sistemitica i científica, amb 
una gran amplitud de temes, a la re- 
cerca de les formes de vida catalanes 
i hispanes, alhora que va emprar la fo- 
tografia com a font de registre en les 
seves investigacions, especialment en 
els treballs realitzats per Carreras i Ar-  
tau i Batista i Roca. Les seves foto- 
grafies, tant esteticament com concep- 
tualment, es poden associar a la fo- 
tografia natural ista feta p e r  Peter 
Henry Emerson a la darreria del segle 
X I X  o a la dels moviments posteriors 
coneguts com I'humanisme frances o 
el neorealisme italii. 
Les seves imatges ens revelen, amb 
una gran simplicitat tipolbgica, les for- 
mes de vida del poble catali; de fet, 
es pot  d i r  que a partir d'aquestes imat- 
ges es pot  fer un viatge per la nostra 
histbria més immediata. 
Aquestes fotografies adquireixen 
una gran importincia, no tan sols pel 
seu gran valor estMic, antropolbgic, 
documental o histbric, sinó perque, al- 
hora, ens mostren quina era la visió 
científica dels etnblegs del nostre país. 
Temps d'ahir va tenir un comple- 
ment ideal en el curs Antropologia vi- 
sual: aproximació histbrica al naixe- 
ment d'una nova disciplina, fet com a 
activitat paral4ela a I'exposició. De fet, 
aquesta experiencia és capdavantera 
en la recuperació histbrica de la fo- 
tografia emmarcada dins del camp de 
I'antropologia visual ja que mit jan~ant 
les conferencies, ofertes per especia- 
listes de diversos pai'sos, s'ha pogut 
obrir un debat sobre la rellevincia his- 
tbrica que ha tingut la imatge fotogri- 
fica en els estudis sobre les diferents 
cultures i en el tractament que se'ls ha 
donat en diferents epoques i pai'sos. 
Lakol Wokiksuye. La mem6ria 
visual dels lakotes 
Aquesta mostra ha estat organitzada 
per la Fundació <<la Caixa)) i el Lakota 
Project i produ'ida per aquesta entitat 
amb motiu de la declaració de I'any 
1993 com a Any Internacional dels 
Drets dels Pobles del Món per part de 
I 'ONU. Després de ser exposada en 
diverses poblacions, ha finalitzat el seu 
itinerari a Girona i ha tingut com a seu 
Lakol Wokiksuye. La 
rnernbria visual dels Lakotes. 
Sltting Bull. 
la Sala Girona de la Fundació <<la Cai- 
xa)). 
L'exposició ha estat comissariada 
per I'antropbloga visual Helga Lomo- 
sit, la qual ha escollit, a I'hora de rea- 
litzar la selecció dels fotbgrafs, aquells 
que, d'una manera més clara, ens per- 
meten entendre millor les formes de 
vida dels lakotes que vivien a la vall de 
I'Alt Missouri. 
Aquesta comunitat lingüfstica per- 
tanyia a un dels tres dialectes sioux, ja 
que el terme Sioux, en la seva ex- 
pressió més Amplia i coneguda, desig- 
nava tots els representants d'una fa- 
mília lingüística. 
La mostra consta de cent quaranta 
fotografies realitzades a partir dels ne- 
gatius originals dlOrlando S. Golf, Da- 
vid F. Barry, Clarence Grant Morledge, 
George E. Traeger i Alexander Gad- 
ner, tots ells fotbgrafs itinerants que 
treballaren en el període conegut com 
a <<American Frontier)), els trenta 
darrers anys del segle XIX.  Les seves 
fotografies reflecteixen el moment his- 
tbric dels canvis, les lluites dels indis 
lakotes per la supervivencia, la seva 
capitulació militar i, sobretot, els prin- 
cipis de la seva nova vida en les pri- 
meres reserves. 
Les fotografies, a més a més de la 
qualitat estetica, esdevenen docu- 
ments de primer ordre que ens fan 
comprendre les condicions de vida 
dels lakotes, que ens introdueixen en 
el seu passat, si bé sempre per mitja 
de la visió dels blancs. Pel que fa a 
aquest aspecte, Helga Lomosit escriu, 
de forma eloqüent: 
<<Contemplar-les avui ens recorda 
I'agrai'ment que deuen als fotbgrafs [...I 
Encara que la seva visió no se salva de 
la tendencia de I'epoca d'engrandir els 
conqueridors i referir-se als indis com 
a "salvatges enemics".)) 
Aixb ens mostra, de forma para- 
doxal, les diferents lectures que es po- 
den fer d'aquestes fotografies que sor- 
giren a partir dels valors dominants en 
aquest període. 
